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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor produksi seperti luas tanam, modal dan tenaga kerja terhadap
produksi jagung di Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik
pengambilan data primer dan data sekunder, dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi berpedoman pada kuisioner dan
observasi langsung ke lokasi penelitian. Untuk mendukung penelitian ini diperlukan data sekunder yang diperoleh dari instansi dan
dinas yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah
responden 81 petani. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan
menggunakan fungsi Cobb-Douglas dan didukung dengan model matematis metode ordinary least square (OLS). Hasil penelitian
ini diolah dengan menggunakan SPSS versi 16 menunjukkan bahwa faktor luas tanam dan modal berpengaruh positif dan signifikan
terhadap produksi sedangkan faktor tenaga kerja berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap produksi. Sedangkan secara
simultan variabel luas tanam, modal dan tenaga kerja mempengaruhi produksi. Nilai koefisien determinasi R Square (R2 ) adalah
sebesar 0,919, berarti bahwa variasi produksi jagung dapat di jelaskan oleh variasi luas tanam, modal dan tenaga kerja sebesar 91,9
persen atau variabel luas tanam, modal dan tenaga kerja mampu  mempengaruhi produksi jagung sebesar 91,9 persen. Berdasarkan
hasil penelitian ini diharapkan kepada petani agar dapat menjalankan kegiatan usahataninya secara efektif dan efisien, yaitu dengan
meningkatkan produktivitas serta sistem pengelolaan dan pola tanam yang baik.
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